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A cv. Caipira é oriunda da África 
Ocidental, onde é conhecida como cv. 
Yangambi Km 5. Foi introduzida no 
Brasil pela Embrapa Mandioca e 
Fruticultura em Cruz das Almas-BA e 
destaca-se por apresentar  resistência à 
Sigatoka negra, Sigatoka amarela e mal-
do-Panamá.
É uma cultivar bastante rústica, 
com excelente vigor vegetativo, 
entretanto, recomenda-se seu cultivo 
em solos profundos, bem drenados e 
com bom nível de matéria orgânica, para 
que possa expressar resistência às 
doenças com todo seu potencial.
Pode atingir produtividades entre 
19 e 25 ton/ha quando manejada 
corretamente, através de capinas, 
a d u b a ç õ e s ,  d e s f o l h a s  e  
desperfilhamento, que nessa cultivar é 
abundan te  e  deve  se r  f e i t o  
sistematicamente.
A cv. Caipira apresenta porte 
baixo, pseudocaule verde-amarelo 
pálido. As folhas são eretas e estreitas 
com as margens dos pecíolos 
averme lhados.  Os f rutos  são 
arredondados, semelhantes aos da 
cultivar Maçã.
Esta cultivar apresenta grande 
potencial para o Amazonas, tanto para 
consumo "in natura" quanto para 
agroindustrial , pelo seu elevado teor de 
açúcar.
Principais características fitotécnicas da cv. Caipira, 
nas condições do Amazonas. Embrapa Amazônia Ocidental.
Reação da cv. Caipira às principais doenças da 
bananeira.
*R = Resistente
  S = Suscetível
Plantio/colheita 361 dias
Peso do cacho 17 kg
Peso das pencas 15 kg
Número de frutos/cacho 130
Porte Médio/Baixo
Sabor Doce
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